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Sebuah Sistem Informasi yang menggunakan Teknologi Asynchrounouse Javascript and XML dalam melakukan proses pertukaran data. Dimana seluruh proses pertukaran data dilakukan secara background. Sehingga tidak diperlukan proses memuat ulang halaman. 
Dan hanya beberapa data saja yang dikirimkan kepada server sehingga membuat waktu loading sebuah website menjadi lebih cepat. Dan sebuah website menjadi lebih ringan.
Dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML,CSS,PHP, dan juga Javascript dan MySQL sebagai basis datanya. Menggunakan Notepad++ sebagai text editor.
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